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STOVER HERBARIUM 
of the 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Ace r r ubrum L. 
Tree 7 m tall-slough, Angel Mo~,ds St. Mem. 
SE of Eva nsville, Ind . 
Se,:! t 6 T7S R9tl 
D•te 14 May 1980 Collected by Jo:m Ebi nger 18663 
Location Vanderbur gh Co. , India na 
